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山根明弘 (北九州市立自然史 ･歴史博物館),庄武孝義 (京都木 ･霊長研)
アラビア半島に生息するマントヒヒの由来,およびその種分化のメカニズムを探るべく,サウジア
ラ.ビア王国の各地から採集したマントヒヒの血液,およびその周辺のアフリカ産のマントヒヒ,アヌビ
スヒヒの血液からDNAを抽出し,ミトコンドリア遺伝子の多型領域の塩基配列をそれぞれ角軍析し,系
統的比較を行った.
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